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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEIRATKOZOTT/REGISZTRÁLT OLVASÓK RÉSZÉRE 
 
Mely adatait fogjuk kezelni? 
Mire használjuk az Ön 
adatait? 
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? 













a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 54. § (1) A nyilvános könyvtár 
alapkövetelményei: g) statisztikai adatokat 
szolgáltat; 57.§ (1) A könyvtárhasználónak a 
beiratkozáskor a következő személyes adatait kell 
közölnie és igazolnia: természetes 
személyazonosító adatok és lakcíme.  
1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról 4.§ (4) bekezdése: 
Természetes személyazonosító adat a polgár a) 
családi és utóneve, születési családi és utóneve, b) 
születési helye, c) születési ideje és d) anyja 
születési családi és utóneve. 






(lásd 1. sz. melléklet) 
 
ÁJK esetében a portaszolgálatot 
a Dussmann Kft. (1134 
Budapest, Váci út 35. 6. emelet) 
munkatársai látják el 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
Tel.: +36 1 411 6500 
születési név 







GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete) 6. cikk (1) a. pont  
oktatási intézmény neve, kar 
képzési forma (BA, MA, PhD, 








Jogos érdek: a személy- és vagyonvédelmi, 
valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvény 32. § (1) Elektronikus beléptető rendszer 
az erre vonatkozó megbízási szerződés alapján 
akkor alkalmazható, ha a védett területre 
jogszabály vagy a terület használatára jogosult 
rendelkezése szerint csak arra jogosultak 
A regisztráció vagy a 
beiratkozás napjától egy 
évig vagy fél évig; ELTE 
hallgatók, ELTE-n rész-, 
illetve Erasmus képzésben 
részt vevő hallgatók 




Könyvtár és Levéltár 
1053 Budapest, Ferenciek 
tere 6. 
Tel.: + 36 1 411 6738 
https://konyvtar.elte.hu/ 
Az ELTE Üzemeltetési 
Igazgatóságnak az adatkezelő 
címén portaszolgálatot teljesítő 
munkatársai. 
 
                                                 
1 Ld. az ELTE honlapján a Szabályzatok, dokumentumok között; ELTE SzMSz I. 9. Iratkezelési Szabályzat (függelék: Irattári Terv); https://www.elte.hu/dstore/document/683/ELTE_SZMSZ_9mell_irattariterv.pdf  
2Az önkéntes hozzájárulás a könyvtárba való beiratkozásnál a kedvezmények és kibővített szolgáltatások érvényesítéséhez szükséges adatok kezelésének jogalapja 
3Az olvasójegy érvényességi ideje. Ld. még: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységszabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.törvény 32. § (2) A belépésre jogosultaknak az elektronikus beléptető 
rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatait (nevét és lakcímét) a) rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, b) alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra 
elteltévelmeg kell semmisíteni. 
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Mely adatait fogjuk kezelni? 
Mire használjuk az Ön 
adatait? 
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? 
Meddig kezeljük az Ön 
adatait? 
Adatkezelő Adatfeldolgozó 
olvasójegy vagy diákigazolvány 
vonalkód 
léphetnek be, illetőleg tartózkodhatnak ott.  
 
adat keletkezésétől 
számított 6 hónap4 
beléptető kapun való áthaladás 
időpontja 
Videofelvétel 




Jogos érdek: a személy- és vagyonvédelmi, 
valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvény 30-31. §5  
az adat rögzítésétől 
számított 3 munkanap 
vagyonőrzési feladatokat 
ellátó személy, 
1056 Budapest, Szerb u. 21-
23. III. em. 316. 
+36 1 411-6500/3410 
- 
olvasójegy vagy diákigazolvány 




céljából. Önkéntes hozzájárulás 
GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete) 6. cikk (1) a. pont 
 
A regisztráció vagy a 
beiratkozás napjától egy 
évig vagy fél évig; ELTE 
hallgatók, ELTE-n rész-, 
illetve Erasmus képzésben 
részt vevő hallgatók 




Könyvtár és Levéltár 
1053 Budapest, Ferenciek 
tere 6. 
Tel.: + 36 1 411 6738 
https://konyvtar.elte.hu/ 
- 
e-mail cím titkosítással (SHA-1) 
olvasójegy vagy diákigazolvány 




                                                 
4 a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységszabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.törvény 32. §(3) Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés 
időpontja) a) rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével, b) alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra 
elteltével meg kell semmisíteni. 
5 A hivatkozott jogszabályi rendelkezések szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
6 Az olvasójegy érvényességi ideje. 
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Az Önt megillető jogosultságok7: 
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog - Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről; 
2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga - Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz; 
3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog - ha pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb. 
4. tájékoztatás címzettek személyéről - kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait; 
5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes 
adatait; 
6. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen;  
7. automatizált döntéshozatal esetén - az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel; 
8. a jogorvoslathoz való jog - jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 
 
Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van? 
 
Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez  
Az ELTE adatvédelmi tisztviselője: 
dr. Rigó Kinga 
ELTE Rektori Kabinet 
Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
Tel.: +36 1 411-6500 /2855  
Email: kinga.rigo@rk.elte.hu 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 





Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.  
 
                                                 
7 Részleteket ld. https://konyvtar.elte.hu/hu/adatkezelesi-szabalyzat 
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1. sz. melléklet 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtárai 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtárai 
1. Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 +36 1 411-6500/3417, info@lib.elte.hu 
 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
 +36 94 504-393, kolcsonzo@sek.elte.hu 
2. Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára 
 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
 +36 1 411-6500/3164, karikonyvtaros@ajk.elte.hu 
3. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtár és  
 Gyógypedagógiatörténeti Gyűjtemény 
 1097 Budapest, Ecseri út 3. 
 +36 1 358-5541, konyvtar@barczi.elte.hu 
4. Bölcsészettudományi Kar (BTK) - Központi  
 Olvasóterem 
 1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. fsz/14. 
 +36 1 485-5200/5451, kariolvaso@btk.elte.hu 
5. BTK Angol-Amerikai Intézet Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 6-8. 
 +36 1 411-6500/2352, seaslib@btk.elte.hu 
6. BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék MTA  
 Judaisztikai Kutatóközpont Könyvtára 
 1088 Budapest, Múzeum körút 4/F. II/237. 
 +36 1 411-6500/5775 
7. BTK Filozófiai Intézet Könyvtára 
 1088 Budapest, Múzeum körút 4/I. I/111. 
 +36 1 411-6500, filkvt@btk.elte.hu 
8. BTK Germanisztikai Intézet Könyvtára 
 1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. 
 +36 1 411-6500/2351, germbibl@btk.elte.hu 
9. BTK Indológiai és Indoeurópai Nyelvtudományi  
 Szakgyűjtemény 
 1088 Budapest, Múzeum körút 6-8/A.  
 +36 1 411-6500/5371, indoeuropai@btk.elte.hu 
10. BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet  
 Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 6-8. fsz/5. 
 +36 1 411-6500/2245, toth.zsuzsanna@btk.elte.hu 
11. BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi  
 Intézet Toldy FerencKönyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 4/a. IV/430. 
 +36 1 411-6500/5120, toldykonyvtar@btk.elte.hu 
12. BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 
 Finnugor Tanszék Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 6-8. 4/I. fsz/12. 
 +36 1 411-6500/5283, molnar.zoltan@btk.elte.hu 
13. BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet  
 Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 6-8. 4/a. II/243. 
 +36 1 411-6500/5160, nyelveszkonyvtar@btk.elte.hu 
14. BTK Művészettörténeti Intézet Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 6-8. I/106. 
 +36 1 411-6500/2255, mi_konyvtar@btk.elte.hu 
15. BTK Néprajzi Intézet Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 6-8. fsz/14. 
 +36 1 411-6500/5142, szincsok.ildiko@btk.elte.hu 
16. BTK Orientalisztikai Intézet 
 1088 Budapest Múzeum körút 4. 
 +36 1 485-5200/2020, 5350, 5043, 
 semiarab@btk.elte.hu, 
 iranisztika@btk.elte.hu, torok@btk.elte.hu 
17. BTK Ókortudományi Intézet Harmatta János  
 Könyvtár 
 1088 Budapest Múzeum körút 4/c. alagsor 
 +36 1 411-6500/5445 
18. Régészettudományi Intézet Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 4/b. alagsor 
 +36 1 411-6500/2911, konyvtar@regeszet.elte.hu 
19. BTK Romanisztikai Intézet Francia Nyelvi és  
 Irodalmi Tanszék Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 4/c. alagsor 
 +36 1 411-6500/5768, biblio_fr@btk.elte.hu 
20. BTK Romanisztikai Intézet Spanyol Nyelvi és 
 Irodalmi TanszékKönyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 4/c. I/251. 
 +36 1 411-6500/3207, volgyi.viktoria@btk.elte.hu 
21. BTK Romanisztikai Intézet Olasz Nyelvi és  
 Irodalmi TanszékKönyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 4/c. II/314. 
 +36 1 411-6500/2287, nyilas.hajna@btk.elte.hu 
22. BTK Romanisztikai Intézet Portugál Nyelvi és 
 Irodalmi TanszékKönyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 4/c. fsz/148. 
 +36 1 411-6500/2829, nyilas.hajna@btk.elte.hu 
23. BTK Romanisztikai Intézet Román Filológiai  
 Tanszék Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 4/d. II/213. 
 +36 1 411-6500/5248, transyl@btk.elte.hu 
24. BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 4/d. fsz/17-19. 
 +36 1 411-6500/5242, slavicbibl@btk.elte.hu 
25. BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 6-8. I/117-117. 
 +36 1 411-6500/5186, tortkvt@btk.elte.hu 
26. BTK Távol-keleti Intézet Könyvtára 
 1088 Budapest Múzeum körút 6-8. alagsor 
 +36 1 411-6500/2021,  
 far_eastern_library@btk.elte.hu 
27. Informatikai Kar Könyvtára 
 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
 +36 1 381-2239, iklib@inf.elte.hu 
28. Pedagógiai és Pszichológiai Kar Izabella utcai  
 Könyvtár 
 1064 Budapest, Izabella u 46. 
 +36 1 461-2665, izukonyvtar@ppk.elte.hu 
29. Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kazinczy utcai  
 Könyvtár 
 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 
 +36 1 461-4563, konyvtar@ppk.elte.hu 
30. Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára 
 1126 Budapest, Kis János altábornagy u. 40. 
 +36 1 487-8148, konyvtar@tok.elte.hu 
31. Társadalomtudományi Kar Némedi Dénes Kari  
 Könyvtár 
 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
 +36 1 372-2500/6881, konyvtar@tatk.elte.hu 
32. Természettudományi Kar Kari Könyvtár 
 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
 +36 1 372-2500/8562, konyvtar@ttk.elte.hu 
33. ELTE Füvészkert Könyvtára 
 1083 Budapest, Illés u. 25. 
 +36 1 210-1074 
34. ELTE Egyetemközi Francia Központ Francia 
 Pedagógiai Könyvtára 
 1088 Budapest, Múzeum körút 4/f. 
 +36 1 411-6500/5332, kisseszter@caesar.elte.hu 
35. ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 
 Könyvtára 
 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 112. 
 +36 94, 522-872, ivincze@gothard.hu 
36. Konfuciusz Intézet Könyvtára 
 1088 Budapest, Múzeum körút 4/f. 
 +36 1 411-6597, info@konfuciuszinttezet.hu 
37. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium  
 és Kollégium Könyvtára 
 1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6. 
 +36 1 267-0311/25, konyvtar@apaczai.elte.hu 
38. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és  
 Gyakorló Gimnázium Könyvtára 
 1146 Budapest Cházár András u. 10. 
 +36 1 343-6716/105, kollo@radnoti-elte.sulinet.hu 
39. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium  
 Könyvtára 
 1088 Budapest, Trefort u. 8. 
 +36 1 460-4462, titkarsag@trefort.elte.hu 
40. ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola  
 Könyvtára 
 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 42-44. 
 +36 1 487-8167 
41. Ajtósi Dürer sori Kollégium Könyvtára 
 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23. 
 +36 1 411-6500, adk@kollegium.elte.hu 
42. Körösi Csoma Sándor Kollégium Könyvtára 
 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4. 
 +36 1 381-2380 
43. Kerekes úti Kollégium Könyvtára 
 1135 Budapest, Kerekes u. 12. 
 +36 1 350-1456, kuk@kollegium.elte.hu 
44. Nagytétényi úti Kollégium Könyvtára 
 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164. 
 +36 1 362-2319, nuk@kollegium.elte.hu 
45. Vezér úti Kollégium Könyvtára 
 1141 Budapest, Vezér út 112. 
 +36 1 363-0044, vuk@kollegium.elte.hu 
46. Bibó István Szakkollégium Könyvtára 
 1118 Budapest, Ménesi út 12. 
 +36 1 209-5237, bibokoll@bibokoll.elte.hu 
47. Bolyai Szakkollégium Könyvtára 
 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13. 
 +36 1 381-2378, director@bolyai.elte.hu 
48. Eötvös József Collegium Mednyánszky Dénes  
 Könyvtár és Levéltár 
 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 
 +36 1 209-0626/110, gilles@eotvos.elte.hu 
49. Márton Áron Szakkollégium Könyvtára 
 1037 Budapest, Kunigunda újta 35. 
 +36 1 368-8860/131, nagyand@caesar.elte.hu
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2. sz. melléklet 
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.törvény 30-31. § 
 
30. § (1) A vagyonőr az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése 
céljából, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, illetve e törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával készíthet, 
illetve kezelhet. E tevékenysége során vagyonőrzési feladatokat ellátó személy adatkezelőnek minősül. 
(2) A vagyonőr elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen, illetve a magánterületnek a közönség számára nyilvános részén alkalmazhat, ha ehhez a természetes személy kifejezetten hozzájárul. A 
hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén a 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik. 
(3) Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen, kórházi szobában és szociális 
intézmény lakóhelyiségében. 
(4) A vagyonőr a távfelügyeleti rendszer, adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszer működése körében adatot a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, a szerződésből fakadó 
kötelezettségei teljesítése céljából, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, illetve e törvényben meghatározott korlátozó 
rendelkezések betartásával rögzíthet, illetve használhat fel. Ezen adatok kezelésére egyebekben a 31. §-ban foglaltak irányadók. E tevékenysége során vagyonőrzési feladatokat ellátó személy adatkezelőnek minősül. 
31. § (1) Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- 
és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő 
cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával 
nem jár. 
(2) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. 
(3) A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítésre 
a) nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, 
b) nyilvános rendezvényen, közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén (pl. vasútállomáson, repülőtéren, metrómegállóban) terrorcselekmény és közveszélyokozás megelőzése, 
c) a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos tárolása, kezelése, szállítása 
d) a veszélyes anyagok őrzése 
érdekében kerül sor. 
(4) A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított hatvan nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítés célja 
a) a pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, 
b) jelzálog-hitelintézeti tevékenységet, 
c) befektetési szolgáltatási, tőzsdei tevékenységet, 
d) értékpapírok letéti őrzését, értékpapír letétkezelését, 
e) elszámolóházi tevékenységet, 
f) biztosítási, biztosításközvetítői, biztosítási szaktanácsadási tevékenységet, 
folytatóknak a feladataik ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános magánterületének védelme. 
(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. 
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a (2), a (3), illetve a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kép-, hang-, valamint kép- és 
hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon, harminc, illetve hatvan napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, 
illetve ne törölje. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes 
adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített 
kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a (3) vagy a (4) bekezdésben foglalt határidő még nem járt le. 
(7) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot csak az a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek ez a szerződésből fakadó 
kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy 
egyéb okból annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
